














の 1つとして相談を受けていたが，平成 21 年に国がひきこもり対策推進事業を創設し，
ひきこもりに特化した専門的な第一次相談窓口としての機能を有する「ひきこもり地域支
援センター」が都道府県や政令指定都市に設置されることとなり，現在ではこれらが主な
















































　平成 28 年 9 月時点で障害福祉サービス事業所を利用中，または支援を受けた後に社会


























































































































































事例１ 事例２ 事例 3 事例 4
開始年齢 17 19 17 19
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